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Den danske historiske Forening 2014-2015
Foreningens årsmøde blev afholdt den 20. maj 2015 kl. 13-15 på Sa-
xo-Instituttet på Københavns Universitet.
 Beretningen aflagdes af Sebastian Olden-Jørgensen og Jes Fabri-
cius Møller (begge sekretærer) suppleret af Carsten Due-Nielsen (for-
mand). Gunner Lind plejer som dansk repræsentant kontakten til den 
internationale historikerkomité CISH, men tager ikke til det interna-
tionale historikermøde i Kina til august, da der ikke er nogen særlige 
danske eller nordiske interesser at pleje. Dansk Historikermøde den 
29.-30. august 2014 på SDU var en succes. Siden sidste årsmøde er 
der i februar 2015 udkommet et stateligt jubilæumsnummer, Den dan-
ske historiske Forening 1839-2014 under redaktion af Carsten Due-
Nielsen. Bindet er udsendt som Historisk Tidsskrift, bind 114 (2014), 
hæfte 1 og er på 320 sider med 7 bidrag, der dækker hele forenin-
gens og tidsskriftets historie indtil begyndelsen af det 21. århundre-
de. Desuden har den nye redaktion i maj 2015 udsendt Historisk Tids-
skrift, bind 114 (2014), hæfte 2 på VIII + 343 sider. Det er redaktionens 
agt at udsende næste hæfte efter sommerferien og det efterfølgende 
hæfte omkring årsskiftet, så Historisk Tidsskrift på den måde indhen-
ter sig selv igen. Den nye redaktion kunne meddele, at indlæringskur-
ven på alle områder, tekniske, redaktionelle, menneskelige, har været 
stejl, men at samarbejdet glider fint. Foreningen har pt. omkring 1000 
medlemmer. Peter Fibiger Bang opfordrede redaktionen til at „bevare 
kant“ og bredde i emner og forfattere. Beretningen blev godkendt.
 Regnskabet for 2014 blev fremlagt af kassereren Peter Fibiger 
Bang, der med tilfredshed kunne konstatere en solid likviditet og et 
mindre overskud. Det besluttedes at lade kassereren sondere mulighe-
derne for at placere formuen i investeringsbeviser med rimeligt udbyt-
te og høj sikkerhed. Regnskabet blev godkendt.
 Kontingentet 2016 blev fastholdt uændret på kr. 350 for alminde-
lige medlemmer og kr. 185 for studerende.
 På valg til bestyrelsen var Peter Fibiger Bang, Claus Bundgård 
Christensen og Bjørn Poulsen, der alle modtog genvalg.
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 Som revisorer genvalgtes Rasmus Mariager og Jan Pedersen.
 Under eventuelt blev mulighederne for at hverve flere studerende 
som medlemmer drøftet, og det blev besluttet at gøre noget i forbin-
delse med intro-forløbet for de nye studerende og evt. også i forbindel-
se med historiografikurset. Der er planlagt Nordisk Historikermøde i 
Aalborg i 2017, så den vanlige treårige cyklus for de danske historiker-
dage må brydes. Klaus Petersen har tilbudt atter at være ankermand 
for et Dansk Historikermøde på SDU i 2016, og årsmødet besluttede at 
takke ja.
 Efter årsmødet konstituerede bestyrelsen sig med Carsten 
Due-Nielsen som formand, Peter Fibiger Bang som kasserer og Seba-
stian Olden-Jørgensen & Jes Fabricius Møller som sekretærer.
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